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I)t"KBN MORRIS 
N- ..., b-. tokl out b)' 
u.. Uaked Su*. 
"'t ..... tt.t'.1I'kt~ 
')'111~ .t W..wa. , Ia7 
.~t ~t JImm,y Cart.'. 
.ftftouftc.ra.llt lut =olltll to 
rlCO,ftin COIIIIDIIIII.t Chili • • 
r tb ....... for1IIal ~.ntll 
....... 
Ta.,wanese students 
resen~ China pO~lcy 
m.........x. .......w.n.ahUeh 
,_.1 r.luillft. wl tll 111, 
1DIIa1Imd~. hilt It .... . 
............."L 
" It·. like • _ ,M CIIea 
~, • TaI~ paduate 
ItUdIDt, 1IMl. "You lolo1O !.hr.t 
It'. fateL W. m... It 'IIOIIid 
beppea _ ct.¥." . 
Dr. o.q Bluhm,""" t.dMI 
.d..Ia ..... E ..... ...--t 
&Del poIItke .t W-.., _ 
__ eboat tht lIIOfai lipid. 
of llverl", ... I.tloll. ",Ith 
" It'., ""7 ~tk worId, " -
,...n..ti' atudeat N_YIa ChoII 
..xl "~ tab n.t u..,. 
IMIIId, hilt It', '"""'" to .. OIIt 
'fOIIr okI"friImd to a.b UIOtb.. 
I ' ID ".tt ItnllI,'Iy- .,dbt 
~. IIUIO!' • t toward ra,. _1r)',M 
n.. Ualted S!.e* hall ~ 
TelWaft'. alb' .me. u.. c--
"'11111.t t.ek.~.r of =.Iftl."d 
CbIne 111' 1 .. '. at- u-. tht 
COllllllllllln ... ,t.. h •• 
tbne~N.....~u... 
~u..~01 
Tahtu .ntb u..' IIIII..Ia1aDd. ". 
~ .~ r.-- TaWaA, 
howww, .... atnIcIIb' ....... 
Budget c'uts opposed 
'" Scrubber funds 
may b~eliminated 
B,. MONTE YOUNG H • ..ld tllet.me. tbe proj«t. .. 
&lid ACAN JUDD . ill eboat IIalf ~, aDd. , 
o:oqtnd. bed ,- ,.~ be 
Th. COII.tnlCtiOIl 01 .du.t· .s-DOttll1llku..~1OOIIJd 
COIiK to, .qvlp .... llt . t t he cut IL 
u.al ..... ty 1)oIIu.., plaIIt....,. bt Let,llI uld p.tt of thl 
III jeopardy " t he KI "tvck,. 1816.000 .",uded for the pro,leo:t 
G,III,.1 "' .. ,rabl,. decide. to hu alreedy b-. paid to the 
alieno fOt propoeed t&:I: cu.1I b)' _ueetor. 
redud ll, th, .!.ete cepltal 'I'bou.Ih W ..... &Del !.he .-
-..tnIcUoD fuDd. ' ') of K.o.tucky'. vIIlvntiee doIo' t 
Gov. JuU.u C.rroll Frld.,. imow' hcnrr rauch, if.lll\}'. *wIJI 
lilted till _tn>Ct5OD project .. be eut, , ~"of Kea~ 
_ 013& tbet wIl1 be.,. to be cut u.alvenity P II lilt ...... 
If tbe ~tun decicIII!.he .poke out 1,.III.t .ft,. cult 
~ fuIId will provide effactI!Ic III,plr educetloa, 
~ to IIIIiu up for pr'OpCIIIId Dr. JohD MlatoD, Ifturl ... 
till cvt., The (1.ogl .... I11.1 ~t, .tteDded • ~ of 
Co u rler · Jh un.1 r.por t.d pruldmtl Tbar.de,. III 
SUDdey. FUllkfoft, darill ... hlch 
Ho ....... ' , H.ny Lar"II , p .... ld.llle took • po.ltlOD· 
~ afIeIrII vb pneideat, .... t&:I: cu.te, ..,.a.n". u-. 
" Mid ,...~ that W ..... •• ~ tWr 1:DIdt1ItIoaI. R 
toenIbbow project pl'Obebb _ .n.. aIIItIJIa _ called b7 
Ioduded "ill .-nJr" Irt u.. llet of 
jeopudiMd p1'O~. -Coe.u...d t.o p ... J-
Ill\}' Iona elf c-rawu.t rub. 
'" .. III ftllt II". 1I11d ... 
Commlllllst _tnII," Mia ChoII 
..... . 
Th. UDlWd 9t.at.a., 1I11Ul 
"""'t Cut.'. decWoD 10 
..ttbdr."I'tbe~~ 
frolll T.I .. u, .tt.araptecl to 
pr'OlDOte • ~ of .&opdaa 
, 
" t WII ChLa .. ," Tel ........ d 
Commuaiet. CtaIaa. ChillI, IIow-
..... oroald DOt ...... with IIIICh • 
poIk)', aDd tIM U.tad 9ta* 
-
. 8Ila .... ~N'-
as-ed dot · .... II) cw.-
_daDe .ntb u.. Uaked at.t.. 
IA lWI'I, ~ cw...1A Tahrp, 
"-
Vo/UI7llt 64,. No. 32 
TUMMy,./MI. 16, '979 
W.mrn K""tuclcy Uni~ty 
Bowling G~, Ky. 
Drop od( d )V/C; 
Tu...... . -
" POI' _ tbea 30 ywu'I, _ 
,..,.. 11 IIIIlI6o. peoopIe • pWp 
oa ..t.kiI ta.,- pl-.! tWr tnIIt." 
-
" 
While dropping I aus, Joenn Thoml$ r~ 
Grlnstnd, ' ,Bowli?9 . Gr.-n ·gradulte st\ldent. 
Gr"n, Is I biolOW ~ accounting mlJor, 
to advice from 
Thomas. 11$0 
I friend. Chris. 
from Bv.w1ing 
Kentucky Building violations found 
B,. STEVE CAllP£NT£R 
~ . 
W..wa. ~ tab CGDtroI of 
til .... ao".ud 'lId "p.llded. 
K'lItucky Build la, J.II . 14, 
dnplte .0111. eiKtricel ,codl 
vloletloll' th.t the - city" 
eMoecricaI ~ IUd hi.,. !lOt 
_........ 
0- lA_, ph)'llcel plaIIt 
edmlnletrator, IIld FrIdey tllet 
III(IIt. of u.. dete code vioIetkIDI 
fGO lld h,. Jall.1I Cllh, city 
.... bIIpec&«, bI..,. ~ 
eDrNIIIId. 'nil otben ... WIle 
......... 
'" .... '- &lid .ualJII, 
tbe6r IIIIctriceI ~Wlte 1I'OUld 
Iupeet u.. IIIIctriceI ...n .." 
... ... ~~te. 
Th •• Iec:trlcal certificate I, 
-"7 to obtela • ltete fII"I 
. .... h.I" pU ... lt to 1110" 
OCCIIPI"")' of tbe bdd!Itc. 
CeeII made n ~ of 
u.. b1IIIdIrtt" &Del hOW T aDd E 
Elec:triul COlltnCI.on, the 
_.....,. tbet did ~.....n 
cturI.oI !.he __ 1iCID. for the 
la» ,L_ T &lid E retu.ed. to 
- PQ'!.he IrIIpeedoa .... 'nil dty 
ftW MIlt .. w_ Ctrealt Cow't , 
to eaUect ...... 
~~~AIIIadlor 
( 
, 
/ 
" 
2 Hn.ld 1-16-79 
• 
State coul~ drop'fu~ding 
for scrubber project here 
- Coati. ... hm Pace 1-
.tate Sell . ..&!!:bett .Marti .. , 
\ 
D·RlchIllOlld , former E .. tem 
K_tudI1' U.uv..ity ,...;daIl. 
MIlI'tin It ct.alrnw> of u.. joint 
lecbllotivi IIppI'OPriIItiDaI who 
""""'-W. took the poiIiu.... Wt ... 
-ud be hiPb' ..,..m.t U'f tu 
cutll," Mia_ MId ~. 
H, uld tt.. lApeleU". 
R .... reb Camml .. loll MD' • 
letter to tbe IlUta CowIciI 011 
Hllher Eduutlon .. ltlllj ,II. 
COUIICU to r;'vl, .. the COli' 
IeqUe!ICa of • 3 pertl8IIt bl,ldpt 
~L . 
" HI jMut.la) 'IO'aIIted to _ 
bow u.. unl...-.ltlel WOIlId ,WId 
If u.... ..... cut In fuDIb ..... to 
___ up l .-lth _ projected 
fi&\I- t.u.I 011 • 3 poon:eat 
budpt eIIt-" loI111r.oa Mid. 
If. 3 ~t cut .. pIIIIIIlId. the 
COUI>dl.tlauotel tIIoot 'III mlWoa 
will be cut ~ tbe ICata hl&ber 
oo;illoClltioG whkh II _ 
.bout 1613 mWIoa.. • 
LupD MId Uult would _ 
.boIIt I 1100.000 cut from tbe "' 
,mUllon W ..... pte 'In;m. u.-
n . te. . 
" No _ a.. ...... t«t that 
. thlItlhe",..,...t cutl;' wt.at It 
will ao;tuaU,. t.; It lo aD early 
. peculatloa," L&rpa ' MId. 
~ Sl.al,f Rep. Buddy Adami, 
D·Bow\inr a~. Mid, " It will 
be • little tim, Won ... !mow 
UIICUy bow 11111(:11 th, t.u. cut will 
be. Bllt ,IDol .d1>Cll1ion ...-Ivea 
...... 67 J*"IOI' of every dollar of 
the IIlner.1 fu"d , It I, • 
pouibWtf thet edueetion oould 
....,.;w. alt. " • 
J .. " Seven. ~ .. to Lt. 
Gtw. 'l'1MIIIlII StoYaD, MId DO 
cu t l h."1 11"" pliDDed f« 
eduntlo,,\ ''', 101 ... Stov.II', 
ta. ·~lIt p.opo .. l. tht the 
IqItlaIllno will ~. 
MInIDil .-lei that If th.-. b I 
drNu,...eut In fwIcb, " W.tern 
could Il"t1'.o the..poillt .here It 
could I tt«t ........ or raculty 
Illd IV,,, employ", of the 
UDlv..tty. Aftd that would blUt 
OW' edUc.tloIIal ly,IeI." . -
0 ... other hlab,r...duutlOIl 
_tNC:tIOa P!'OJert ml&bt b. 
cv.t. Aft 1600.000 IlDimal dIq-
Donie I.~.tol')' It .I th ... 
MIIftI,y Suw · ... 11M Ullhlwalty • 
of KarI~ 'IIl!Pt b. 1dlIIocI. 
Dr. 'Plul CoolI , W"UI'1I 
budp. .ur.c:tor, MId ~
that he doet iot !mo. whether 
W.tem would be Ihla to set the 
mDMy from other IOIIfQI lor the 
oaubben. 
China policy criticized 
- Co. d ... ed ~ P ... l-
Bluhm aaId. " How ADd b It f« 
credibility ... OW' p4iUoll In the 
.orId If III aIly b 100 be IOId Oller' 
'n>emllj ... -..ofTaiWIlI b 
aecv.rll.)' !tom all .UDeII from the . 
.......... 
Dr. Do.rllthy Borll •• ho 
t..doIoo I dut In au- hlIt«y 
It WIII.c1a. beIiavII tho Com· 
mUDbu atW _lit Tal ...... 
" I can \llldel;atand. the dett.. of 
the mainland to .... 1IIt.. aDd I 
can....u... the,detlno fOl'TaIW1l1 
. GOt,... clwIp I t. Ilfeetyloa." 
AI:II:U'dIIIc to Bluhm. bowevtIr. 
Tal ....... MNlity _to 00 the 
dll.trlbutloa of po ••• • mOIl" 
Am.rln .... Chla ... lad t he 
Soviet Ullloo. 
Bluhm HId, " TaiWIlI '*' -... 
hei ~I.)' prOb'- by ........ 
. IIY Itumpt 01 I mlllUl')' 
lII .... km 10 pPIIIII ... that ChIna 
~ afford " laqthy .... .tfort 
.t 11M u~ of ChI- • ao,1It 
bon;W MNlity." 
Chan IIld that thtn .... _ 
modv. lOir the -'e pvwt.h 
of hi. . Wh.rl 
Fight Inflation 
.1' . ' ' ''- .. 
UiurelAve. 
just $1.65 
A savings to you 
of 37', with ~oupon. 
Tn~bigmeal 
that's still 
=~'l:II~1I' 
.,. . 
, 
For those men 
interested in rtIlIh 
PHI DELTJl 
THETA 
FRATERNITY 
, hiviies all men 
to contact any brotheJ\ 
for information 
concerning ·rush •. 
1260 State St. 
(Caoh that is) 
( 
Win $200 or ",-ore in 
Reeves Food Centers' Big 
Cash Jackpot. Register 
at your nearest· 
Fairview Plaza Morgantown R()8d 
Northgate Shopping Center • 
" 
• c:.!!~'!:.e .. ~;~~~~(~~~c- Lunch 
a' ..-I kocaI IllPtIpOC8'" c-taDt.ud. wit kIoUcl IDle tzoI 8o&td oftIdaI ArH. s.cu. 
........ 6011 _oho!·HI.tId ~"'aboutto"outol aldUoeA8C ... _Ia....w.d1a 
eur&,", "nd Cbl.' Way". bud. u.. potic,. Ktioa, but that two 75c C-Utwamldth&t_r-"b " 11 It _tID .... ~ an 0I'pIIiz001loa......Jd "look 'lito" 
CD"'~. ~ to be __ n.1d.:' hi theWanenDbtrictCourtrwu.lte 
.. ....,. of tIM people IU'IW~ lddML Jan. SO. 
Baptist Student Center 
(15th and State) 
Wednespay and Thursday 
s.~ nlPt ............ ol 
W .. w",'. \ .0 ••• '. dorma , 
-.IiDc" to paticenporu. Bat it 
Ia uakDowII bow aIaI\,J ItIIdcu 
.... JnvoMd. 
"W. Iaad NPCI'W u..t u..-
p!.- .... ...tq: 1ILlDon, ...." 
.... oan', JIknr th&t, " ConIt.aat 
.. Id.. " W. ',.. ,olA, to .\.art. 
~"'bI~~lt.hoot 
... .JocMoDIj." 
c-at MId It 100II oe!1 II 
.... ~ to can)' out nICI. 
Pridat mpt I' 'I'M B..... A. 
E ... • 10I.b 8t1Wt: _ T_ 
~ l..ouQp. eu... 1l1li ...d. 
KIlI,II" hili , .11 .. U.8. 
SI·B)',P_ on. IIBb" ~
cited Sa" l.fd&7 .... ",,,,I .. . 
Dlecci at a. .... d. · 1.11, 
O.........."hI~ 
I'rDpriItan .... cMrpd.w\tb 
..uLDc: IIk:GboI to =-W. aDd 
_t m1Don ... d>arpd willi 
1111,., po ..... lo" 0' aleobol, 
C-t.aIIt .u.s. 
Forthe record ... 
_r_._. __ _ 
.... OoLJI . ... . -t> .... ...-. __ 
--
lit. _ ,,-. _ 10 .. -....., ,..: ...... __ ._ ;)0, __
---------• 
..... _--... _-"' 
... ........... _ ........ _0 'III 
_""'-''' '''' ___ 0111011. 
.-............ -... ..... ___ .. . o .a_lr _ 
- ""--""""-"--" 
--
o..,I_.~;..o.. _0... It .. ..... _ m _ · 
.--'_11. ___ . _ 
......... --_ .. -~ ..... ---,.- " 
-.... _._ ....... --_ ... _ ..... ,,--
_ 10 • ...-.-_._ 
....... _--
-Iw....,_ ... -"'" .. 0.. 11 
.... L ........ . -.. __ • • 
-_.-....... -... ....,--.--~­
--.. --.--.... ~ ..... ------.. __ till _ 1_ . .. 
..".. .. ..,-.. --..._ ...... 
_ ......................... -
...... --- .... 
--. .. _""",_WiIoII 1o 
_c--..... -
-_ ... _.--
__ 1011111 _,... 1_ . __ 
JoWoso-.._ ............. .... ..,-
--
*_WiIoII1o_c--. .... '_1IoItrr ~ __ ..... _ 
..-... _ .............. ........ . 
--.. '-' __ ......... k .. _ ....... 
..... --""' ...... - ... -... . 
_ ...... , . ..... .. 10 ... ..... 
___ ._"_1l. A-' 
..... k _ 
~ ..... -... -.......- .. 
.. _......... _ ... -
--,-"_l1li.-,, 
.. ..:=-::=:~ 
,..---"" ................ 
-
Wew.erewrong . 
J~~""'" 
...... , ... ,b_tly 1I. t..:! 10 ' 
. ~'. HanId. 
TIII .4eetllJH few c:iu.lflad 
, ad_' t • _ two dQ-a 
~. : p a • Daad?I.iI 
far cillpkyiid'. Wnc _I p.a. 
~ .ad 4 , ... 1'Madq. 
Extortion bearing scheduled 
A Do.Uo, Or ..... m ... ~ II Bond .. -.. nod .... tel (..poG, 
odoaduWtelbauralpedJu, 23 .. lIIc:h Rqa .. poated~. 
on tJu-aa _ta 01 IU_pte 
IMh by atordDa 01 I I...... Rqaa .. f«\IMd -of maldna: 
W .. *tIIObIdIat. tbrIIpboDao:an.tel tha_.t 
o-Jd JlapD. aD, ......... t«t liar rMldaDa.lIall, ~ moDI)' \..... .-J.... • aft.er I &oat ll ,PolO, .nd -...1 f""ln by .. yUIe that 
Io.....clpcbl and MId at- tba b 11&4 Alld. pllAtoa o f tb 
W .... Cowlt,. Jall o.mdaf IS,OOQ... ...........! H. thrMtaJad tel . bow 
Serving from 12:15 -1 p.m. 
bolld, M.,., Willie. , pllblic the pktww to ba- famUy &lid 
KIety dItIetor, ald. I frietIIb. ' ALL WELCOME 
\ ) Wel,come Back Western 
witho,ur 
Final Jan.u~ry Cleararice Sale 
-
" 
upto 5~% off entire inl'flllory of winter fashions 
The once a year sale you don't want to miss! _ 
Everything must go to make room for spring fashions. 
Otlr music dept~wil/ have 25 NEW albums 
. . on sale at the low price 9f 4 .89/ 
Headquarters muslc',s without question th.lorgestrecord and tape store in Southern Kentucky 
- . 
I with th. ·'~we5' prices In town. 
.. - . -~ . 
West, rn GltaiQy Shopping Cent .. on the 
" 
Rd. 
\ 
-' 
• 
• 
.. 
/ 
"-
Opin ion 
Ghost of Hub lives ·on in lawsuit 
If you thoqbt tile Hub ~aDd 
it .. ~ for_ II ~ u.c... ... lID 
liiue dead aDd goDe, you"'- ill for II 
........ 
The UD.iv«"Sity I. coatmuInr to 
ap~ the deci80rI -41, tI.- IIta1e 
Alcoholic: Bev ... g. COlltrol board 
.no'lriDa: th. Hub. &Sa E.l6th St., to 
""bow. 
. n.mIf __ t,.hu~um.tU 
llcen .. violet .. ateLe I •• , !,hicb 
prohlhlu the ,ai, of alcoholic. 
bev .... witb.lD 200 feet of bWJdInp 
Minton's 
optimism 
tobe t~sted 
, ' It would hive been unfortWllte if 
the Boarq of Regent.' chOice, for UI 
int.«iro PH'Ident had viewed the job 
•• II 1.1t pu iod betw&en t1ll0 
adminIstraUon, . 
. Apparently, thOu,b, the regentl' 
M1ettMlo - Dr. Jolm MiDtoD. - _ 
hi' job .. anytbing but wt. "Jnat.Md, 
Mlnt.ou h .. m.de dMr that h. 1ril.I 
take PO,sltiVI acUon while iii office. 
Thil i8 ~ariy import.ant at II 
time wb .. K.t.ucky'.1IDivudes lire 
auffll"iJ\l fro~ an affUetlon blUing 
almo.t eY.,one eI.. - • ItICk of 
money. 
Minton will 800ft be put to teIIt In 
the' respect. Wblllll the . tate' CoUlleil 
on Higher Edueation nut meeUi, 
Minton anlll other tothool. .official. will 
be roreed to go to hilt fOT fwld. 
Wettem ~ 101' ~edon a!MI. 
m.lnten.lnee In.d I "pln.llnn. of 
' program •. 
Hil uHttivene .. and dirKtion. 
before the t:OtIDcil will be a\Ici.II to the 
unIVer.ity. Thl l .hould prove 
interesting. 
~ Minton Mid efta- beint: .WOTI1 in 
JM. (I, the university eazmot afford to 
It.md .till - • ll!ltir. of proar- II the 
Mme .. regreuion. If Minton ltay. 
tnM to hi. wont. Lbe moathe before 
nero Downing'. ,~ i. pidled 
can be I period of growth for Lbe 
unIvlnity. 
Minton. ' , reputlUon I.tDOtlg 
W .. tan fol.lr. hee been one of lInc«ity 
IIId Ioyllty to-hi. 1ICbool. There is no 
,et.enn to think thlt this will cb...,.. ' 
~ uclUliVClly ~d ___ '. Thl 
.\fubJ.ftUt. to thI~ ~ which 
~ntliDl Lbe lntan.UoneJ ltudent 
Uflin offtoe and dUll"Obma. 
W8It«1I Jolt ita Ippeel of Lbl 
dedIkm -in Frmklin CVeuit Court. 
But the unlvenlty WOD. In effeet, 1IIIt 
Septe:nber wb.al the Huh', OwtlW, 
Gardoa Mill.. doMd the rwtro_t 
and offwed to ..n hi, Pf'OIMdY to the 
unlv •• ty . . 
So W:..-o, I proQllnellt ~ 
of fnII alterpriM, WOUDd up with tAl 
oppoito.n!ty Ithet i\ appa.aUy is 
taidDg) to gobble up • eznell buPeH 
that unf/:JttunatAlly feU within Ita 
''bufhr _" - Lba _ IUITOWIdinf 
e.mtpua that bu ~ emplII"ked. I« 
dwfIIopmellt . 
The t.et thlt Weetan Ie OOI1ti1lui1\a 
10 appeal tWcaae, tbiI dInl before the 1 
• tate Court of A~, raiaet I 
dilturblnc Q1HIIIdoII. 
I, WeItAIrn trying to file the _ 
throuch 10 that aDy. otbw eatlbHIh· 
malt within tha buff.- IODt will- feel. 
Intimidated. ~ DOt to cbelleap 
tl}e unIv .... ty __ it Wet • nodon 
~ •• , .... I! 
Ifthillatlw_. aDd It woold_ 
to be _a. W...-. could withdrew 
Ita aplpealany time, ~ a ~
Thoo nvynt shNth thy sword. $l',.. 
aa •• lIl can b. LDf.rr.d-tbe 
1IDivwtit)' doMn't want my blnt of II 
~ to Itt upaalioa. 
J. ~.vid Cole. Bovd of a.-ta 
ebaI.rman, failed to I"fItUnI tever.l calk 
&om II H.aklI1!p(IINr • 
JuJ.y la8titutiocl ... fled.mty iD 
cond~ lu affaIn, and WeIIt4r'n U 
rec.v!q vwy UttJ. u-. dq. from 
.uthoritMi In FnDldort wIMa It can • 
to ed~ JX'OCZ'-. and ~. 
"". . But thet __ 't pw WfIMa'Q. aDY 
UI:DM to __ the ball,', "* ill 
COIiiplltinr In the )oeaI. r.l __ toe 
1 l1li11. 
letters to t~e ea.to r -:-,' ---; 
. Criticizes closing 
Th1e letter ..... noceI'" ,h.n", 4aaI UII.III 
• "'o;:ek' l" December. 
Havl you ever been 10 tklIed off that 
y"" .... nted to ,tul the ~ UIobI oR &II 
the faculty reetroolll.l ' . 
Ev~ ... -.orklnc 11ke dockwotk. 
W. ,,,.h ·ed .,. P"ciJe!y 4 p .... ~ Dec.. a. 
alvlng u' 1& minuu. 'to complete (Nt 
mlulon. My mend putl'ed the __ .. I 
mao. my ... ., to the tint 0-- of the 
.dllilillwlltkln ~. 1 ...... ...,. ...,. 
throu,h the ftr8t iii of doono, walkInc 
III.lluniedly, Iulowina I hldpLmtyoftlm • . 
A, I open.cI tbI..caad IlIId lilt ~
to t!M _PIeUOa. of our IIIiIeIoIl, dar"-
enlUHed ..... Po..-. f.alIUfI' No. CIoMd! 
Clo.edl 
unlverelty of tldo ..... • toW of t.Ilree 
couru Ie ,Imply ridJcWouI. It ...... tlWI 
flUe of ,bldmt. to 00WtI apswodmIt.Iy 
800 to I. 
One ILq to .--... , oowt • 0.,. in 
... n..1IIt ch.uacoI to ~. dle::k lbef"an 
filllb ....&, IlIId the,- doeed .nyl 
Thallkl.lot. W .. teml 111 never forpt 
you. !HoW. ~Id III ,-------Heriild ----~, 
• edVUlOft II thlt ~ _ 1taDdI, ud 
tbI oaurt tIaM iii ....0,-. .- by --,. m 
the 0.,.. 1'bIn ani _WI&!y people 
wal~by theOXlUrt.l ...... _ wiD. 
not Iho-,r up for tbC oaurt tIaM. EYlIII 
wben OM (;lID lit cowt tlm., tbI -n. 
IIrI in .uch poor OIaditioli tblt it ~
~ from tbI IIport. W, ""\It 
... ould b, I 11K .... ...,. , ,,d .... 1" 
':4',j_:::::::::':::::::~ .. =-J: , 
--
0MIc.._ ...... ~_ 
----- ........... , .. 
---.......................... -
--........... ... : .... --
.... . ....... ......... ........... , .... 
_ ... , ............ _'-
-~ ........ --
---................. --ow..... . .   . .  __ 1_- ........ 
-- ..,,-
-::.iiol.",-" .............. ~ 
f:'.!:""" __ .~~ 
--
~ 
.. ..... 
--. 
Wan ts new courts 
Tllere II • problem co~ tIM 
reo:rtIIUoIlI.I fld1lUel. or lick of such. 
wlUeh .... bell_ ahauld be braucht to tIM 
ettml.t.ion of tbI un.Ivwoity OIIIDZIIUDlty. 
We .... ,..femn, to the ~·IwId· 
ball eou.rte ' in Smith Stadlwn.. In , 
in .... ~t for w ..... to ~.t 
.... t 6 ......... eIbItI to IMIp ....... , 
,ltwltkIn ... bIeb (;lID oaly b-De __ 
.me:. ~ Ie the ... tioII'. tut..t 
,,--t..,. .po:Irt. __ 
Meny ~ ~ be IaaPPJ' to ~ 
tmaII ,... for oaurt U- 11 .... t courtI 
with CO\II1. Um, IvallabUlty exlItad. 
JICk AVCUlty 
....... 
oloeCbIc:lr; 
,-
. ' 
.. / . 
Tug-al-war: 
By TOM wtOOtlD 
e c· pmen 
, 
Warm-up suits 
20% off 
-
. 
Nylon Jac}!;ets 
-
. 
. 
llined) 
$7" 
~ 
T.obbogans 
, 
'hprice 
, 
, 
• l~ gram darts 
..I 
'hprice 
• 
-
. 
.J 
"-asu expansion wO\Jld erase lan~mark 
)Pl es-
, I 
bou..Wt.tuldlnc. A~ to 
..,. udtIteet, ,1M MId, the ........ 
11 all 'ucelleat _pi. of the 
5*W' • .c:yIe. ' . 
"It', Ju.t. u- to .. It p . 
!''*'. _ ba" IN of bWJdlAp 
\luIt an J-t 'bou.IIlc: " M .... _..... 
" We nalIy han at • lot oC 
tbI buIIdlIIp u..t b n m.o. 
. Eknrtiq- 0_ IIIIIque. 
" W. (the ~ eocMtJl 
... I)'IIIptotbMX to U. BapWUo' 
Nndpoint, ~ ehe ..;d, But tloe 
bou .. mutt ltal\d, ell, MId. 
aques an a s gravmg 
. 
? 
. 
Ladies Robes 
fII 
> 
in 
( 
All shoes on sale . $8 .. ' 
'r' 
fII 
> 
... 
m 
. 
-, 
Shoes \ 
over $20"· - $500 off.' . 
under $20~-$3°O off 
, 
. 
, 
, 
• 1 
Sweatshirts . 
.-
lany style) 
$100 off 
-
. 
Golf Bags 
'AI to 'h off 
GolfChlbs 
fII 
> 
... 
m 
fII ' 
> ... . 
m 
fII 
> in 
~ 
... 
m 
~ 
... 
m 
, 
All aMV~ items on sale through February 25% or'more off 
fII 
> 
... 
m.... 
'-<;?--
A ALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE 
~ 
in 
.""<. • ";-- .,. . 
, . 
/ 
6 Jkn,l~ ' · 16-19 
Pantry add~d to bookstore 
By KAREN ORA Y 
("WhLle .tlldent' •• , . bo ... 
eatl .. g pllm.', cooking It 
CIuiaU!lat.~ltono .... ploy_ 
....... ~ • IJ1'OC*l' where 
.tudenLi can bl!)' food to cook for 
-, 
Tb61fOC'1"Y .... .ddec!~ .... 
of ~t lD~t •• ~ to • 
J. D.~ Evam. tile ~'. 
I .. ndry depattmeIIt -....apr. H, ' 
uld th' prnj..:t ... fint 
di.Ku...,d with .:hoot. thet bad 
' tried the IdeI au_fully . . 
The , rocery ae llt ... ily 
pteP.,af'ed ltcmto. No I1Ifrireraced 
fnoch .r. I .. ,n,bl, bllu .... , 
neither the faciUtlMl\Ot the .pace 
rOq~ for .torin& them ... 
Iv.u.b\e. 
TIl, gr«ay" ItemI Ireap .. ..u 
on the .htilf, E ...... J&id, but 
dote. on the ltema will be 
inopetced periodka1Iy to en&UlfI 
queUey and In=ohn .. . 
Ev .... ..,;d be ...... 't IIW'e 
whether atuo..nl.l .. ould 1iII, the 
'food tb, , rocer;' lOll.. H, 
emp .... ized thet Itlide:nLl oould 
IlIgpt other iteJlll ~ed In the 
pUll)" • . 
H, u id nlldent .... ponM to 
the fKilley lui. belen good, omd he 
h .. alrudy ont~ more food. 
The bigplt advutap of the 
pan~. aCltOl'd.lll& to EvI,M. b 
that It provicI.M, • 'food .tore for ~ 
l tudellU .. 100 d .. 't ...... __ 
to. vehidll Or .. ho· ... ,tuck "",I 
camP'll bIo:auM Of bed _t.ber . 
n.. ~'. blallMu houn 
are the same .. the boobtono' .. 
Texts avail,able at exchange; 
bookst~re to' be open lci.nger 
It', that tim., of year I,pia __ tflr'. · project.. H, blamed 
_ben ,tudent. ~,ptIea of cub the fallll.l1l 00 L.ck of ...tv.tl.iq. 
fOt.tacb of t.utboolu, md.tM The u~ '!.MIIIOnI widely 
IlDivenity boobto .. ..ru be opel! .dvlrtbd tbl. tilDe, ... d 
longer to ..:eommodau them. . &n..dall thlnlu the rMUlu will 
• The boob~ will be open 8 be better . . 
• • ID. to 7,SO p .m .• ~d.y. "I thinlI the people bow thet 
through Jln. 19. the boob will be then." 1M aald . 
There Ii In .Itern.tlv~ to Studenu Nt price&' r,ir the 
ri,btln, the lin.. In the boob they •• ot to eeIl and ave 
booklc.ore. though. . thonut the exchup. If the book 
The Rugby Club it lponeorina: II 101d. the club will dedUct • 
• book exehanp ~ 1 to .. p.m. U<ent fee md return the .... t to 
throu,h J.o. 19lrllba Willet-Hall . thl ~ ... t. If the book II DOt 
cal1ar'. 1Old.; It iI mumed b:I !.be oom«, 
The ~IIIb Ipon.orld In .nd "" f • • is eb.arged. 
exehange Lut fall , bllt it ... ",,·t The!lel'Vke ,..,., will 1>& """" to ' 
_dul. according to John . dverU .. th .. n~ben8" next 
R.udell. di rector of thll !Ief1I""ter. 
2 Chicken breasts and 
small drink 
:~::. only $1.25 
Breast fillet sandwich 
and French fries 
4 Jum~o breaded shrimp 
and French fries 
"'-' ~'cJ ... only $1.39 only $1.99 : I 
Fish 'n cheese sandwich 
and cole slaw 
:~::. only .$1.39 
2 pes. honey dipped 
chicken, French fries and 
biscuit. I $1 29 any .. . 
Of(el'l! ,g~ with coupo~ only. 
~~,H~. 
··· '.!Iow SeHIn. ot'Talindla . 
• DirK-t'from Soul Train of N~ York 
........... no.oo All 5Io1rII ' .1.00 
All J_ no.oo All GMocttGo 103.00 
Bo~linll Green Mill • SkltU 842.9092 
~ . '" . . 
AITENTION 
A5.G MEMBERS 
FirstMeeting 
Tonight5p.m.DUCRoom305 
\ ' 
Everyone Invited 
Let CII/J;t!II CBmeTS ' 
Ught 'c..he Wllyl 
~Afj~ 
Or nega 0 n. __ .. __ . 
TX 135-20 994 
IReg. $1.301 
TxI35-36 $1.;19 
IRel. $1.851 
Omega35mm 
Stainless steel . 
developing tank $6." 
Stainless 
. steel reels $2.. 
. (Reg. $3.16) 
20% oNothe, 1'8fI/s Ii tsrik$ 
CAPITALS· 
CAMERA 
433 Park Row 
Downtown on Fountain Square 
782·1138 . 
' c:...mp_ '-"-10\."""" ...... - ""',_ !'hot"", ..... os.- _ In ""'-t _ f<lnktort. 
.' Rung ou" 
Rob Oftis. • fonn ... West.rn studlr't l !'lOW employed in the boo~tor •• tries to ,elax 
while rl~ l ng up I student 's merc!'l.ndbe. He hild been working the us.h '~Ist.r 
foe' ilbout th .... tKlurs. 
. Stud~nts' cost of living rises 
h i It .. p'" wid, Am~caD 
tndidaa. *' _ III .~ W ___ mcr-i. 
F« __ ltadiau lIvtaC ud 
.. U ... 011 c ..... , bill, for 
........ _,~,food, boob 
I"d penoIIai 11 ... _ b,,,,",,-
. CI'...d ~ "" ud ass. , 
.... Id •• t ,.IId_".,dau .. ta.l. 
tiDe ~ tuo cw. ___ -110 
_rMli_ ...... um .... 
Hoa·,..l4Mt tl8l1ofo., _IUd> 
.... .. MOO .ho • ......-.pri.,. ... •• 
iDcftMId ... . 
". -' "'. m=rpM .... 
.... Yo ......... ,. fa 
.... wt&IIoat lib' 
\ I 
Jal1uary 
Sp'ecial 
, . 
on regular or sugar free flavors . 
5O~ . off 
ou~ regular low 
, 
price with this ad 
,24-100z. Bottles 
Tax . 
Refundable deposit 
$2,99 
.15 
c...z4.00 
, s Plaza ' Your one stop beverags center 
. , 
__ 0 • • 
.-~ 
,. 
.. ." 
..J , 
, J.l6.7f d 7 
••••••••••••••••••••• 
· ' . 
• Heavyweight€orduroy : 
: Shirts: 
: $20 Value : 
• NOW • 
• $14,95 • 
• • • • • 
• Straight l eg • 
• - Corduroy • 
. • Pants by e · .... 
: FADH): : . ·GlOR~: • 
• c . . • : ':-John~;;;;ons, ltd ,1 
: anny store : 
• 332 E. Main St. H4::s-4870 \ • 
••••••••••••••••••••• 
, . 
) ( 
Sciance Hill . 
BaaverDam 
. , / 
. Horse Cave 
Sweeden 
Hodgenville 
Central City 
L,!Iitchfiald . 
Portland:--Tenn, 
\ Hardinsburg , 
. Edmonton 
Morgantown 
Franklin 
Scottsville 
Glasgow 
Bowling Gree(1 
-If you are " 
'rom any of these plQces. 
- you know us. If you . 
are from somewhere else 
'.- getto know uS,-"cause 
' . . 
HERE WE COME!. 
If yOu ara interested in growin~ , 
with US, call US at: 781-8863 
• 
FOOD 
.STDREI:"SC! 
PBrtofyourmodem lifestyJe 
\ 
• 
• 
/ 
8 I {mld , .1(,.79 
Western 'means most' to '24 gra.duaie 
• . , 
!~~:A?9~ .?':~i!U~~M~'~~K~'~' 
- Flfty ,five ,. .. n .fter bl. 
~doa.lnIoiD W.teru, C. ~ 
F'rankIb! Ia ~ hi. .ppnc:ta. 
lion to the IChooI "that "'_ 
the mo.t"'te_blm .• 
Fnolr.lh. b.. .b"w.. hi' 
pLltudltby ....... ttnc to W .. t.u 
III plltC .. of .0.1,. A ..... lull 
' u. nltu . , Vlluld n ,bout 
~,OOO, 
111 • ta1epboM Intlrriolw !rum 
hi, A, h,vllll , N, C" homl, 
F'nIIkIiD ..mnl..-.d .boot lib' 
day. 011 tbII HW. 
111 tbII ...-11 tno.. WOI~ 
• had , bom.Ilk, I_~ ~ 
.. Id. A"cordln, to FrukUn, ' 
ill ....... y 01_. .ludeuta and 
'."ulty mlm"r. b.um. 
,....., ........ 
Amon, bl, ml morl" of 
WOIteru ~ , U,t 0' 'UIILty , 
m.mbl n h. ,,,I, I.p.d.n,. 
iudebtad to, OM 0DUld almoet 
..u.teIu ~ 111m. for thoM of 
hulldlnp on """pili. with HIIIrY 
, H .. dln Cherry .nd Oordon ' 
WllIon It tbII top of the li8t.. 
" Whtll I caml,to Woe*", for 
lome .n.on tk, in.t.u"tou 
,lIowed .e "'try considenl.lon In 
tbII world. .. 
"'nI1I)' .... Iikt ,.tbeno end 
IlIOLbtrt to ..... Cheny took 11M 
Into hh hom • • 1 .... utf'lmely 
dlvoted to kim. end Dr. Chm'y) 
...u . .... ' Aunt a-' to 11M." ~ 
...... 
Fhnklin left WOItem to ...... 
in World War I. but .. ben he 
retumed " they took me Into their 
....... lilIe • Ioorinc chUd. 
W.t.enI . 
"My tlf, I, JllIt full of 
1UI~1ed bran aDd w. 
.u _ .boo.!t by m,y ... to 
w .. teru Keatud<y UIII" .. lty," 
M Mid. 
n.. I' pIeoIo of fumlture 
f'ffiIkllrI 11M cI-. the lIAI...,.;ty 
elate from 112& to 1811. ThQ' ... 
~DIl th, pl_ that make up 
,. .... IIIi ,, '. 1".1 collection of 
a..tiq .... . 
F •• IIl)I;1I .. td b, IN .... 
~ coIlectbll tIIInp wtw.. be .... 
, .. 
" f;verybodJo called me c:ruy 
Clyde;' ... Mld. Ia~. N I 
prar.ved. ... ..,.thina'. In ot.ber 
wonU, I '", ~ "v",," 
F,""ldlo, "dite.odlnt of 
8eftjamln Frulklia, .... DUlII)' 
~ t.mlb p.ee. b:I "'-
( OIlKtlo" Inclodille tha 
natu"'aft F •• olIlIlI', .nor, 
.. ririe lrlt aDd .....-enl 1'1- of 
fumlt_ / 
fra nklill .. plal"td tbat be 
__ from • family ot 1IlM, but 
tba, b, .... .1 •• ,.. bl. 
,....dmot.b.'. r.vorite. perha~ 
bIa.... be ..... c:ou1dend tbe 
family " ruo''', 
" I got • lot of fine t.binp from 
my p-aDdmother," FranklIn N1d. 
Fr."kli.. . aid coUKtl" . 
aaUquM ;. • bobby far iIlI:a. H , 
belle" .. $oM " Amsieaa lleritqtl 
110 be.t evidenced by t.IMo obJ..:t.I 
tlflIt AmericaIIII N ve cnlled." 
M\IHUI11 CWlItor . ..... 
" Thl, ' urn.ltu.. ..m hlp 
peoplot. IWdeo>ta iD putk:aler, 
In'", mort . bout Amerie.n 
hJ.t.ory b,Mvina; KtUeI ob)e<:te 
OD beDd." 
M'eclAlilh nld tht th 
m..-un pIeII8 to cIlap&.;f the 
, ..... t,the Kentucky BIIlIdInf. 
hopln to point out ibe 
,,1.t10 . hlp. btt"nn Intlque 
ob)e<:te and todtty .t that time. 
" I ... tud of Jlllt pIoItllD& Lbie 
outand MyiDjr, ' ;""1 tloiII!oval,-: 
.... - .... lIt to give • IIttlf... .. 
lrafonutlora 011 the pIeoee." 
MaclA,.h nld tht t.h. 
m\l_ wiD ....-dI eech .,..,. 
of rumltllte, Ita ttyle doelp ,lid 
hlatorictl .-:Jod, 
A~ to RlJ.y Hand:t. 
K..,b.1dry LIbrary and M..-un 
dlrKtor, Funklln ..... . 0.1 
aplelflc In form.tlon On t he 
oi-. 
Funklln ,. con.ldered In 
l \ltborit)' OD Ameriean antiquoe. 
HI .... publl.lLed ....areI. artkIet 
and ..... alto baeD o:on.Uted 
....... t piecee ill tbII MeU'opolit.an 
MIl_ and the Will", H-. 
f'nnkllll Mid thet 
pOecee .... only the fITtt ... 
pYfl to UAi-.slty. 
" I 'm -. I.broaP alviDa:," 
aid. " Ion them. to much.. M,. 
devotloll to Kelltucky I, 
auprea';~," 
. \ 
New fr.aternity chartered 
and prucleimtd Jan. 12 " Klppe 
Alp'" O.y:' 
"'--...... 
OI-der IHJon F ... 
.lort." ;1 10f' .fOOl_I...., un 
c"-pl 
"ffieCBllde'g 
Moll.-$ol. 9:30 
" You t:III _ ... 10., I loY. the 
pl.ce ,ud the people of Bowllna: 
~1'I!eI1," he Mid: I 
FreM.Un .... baeD IlffiU.o.ted 
... lth IIv, .. 1 I"'tltutlonl 
throIIahout lib medical ""'-'. 
Indudl.n& HUYard. ComaU and 
Colwnblt. bUI h. fir1IIty ~
th. t none blve been mo .. 
W..tanI '. ehepter of Kappa 
Alp'" frat«nJ.ty ..... lonntlIy 
chtJtered Jan. 12, brin&tnlr the 
n\lll1ber of ec1u ... fratan.ltltt 011 
ce.mpu8 to 17, 
TwentY' IIK mlmbe.. wer.· "==::::====== imota1led It the benquet. John I 
Deeb., Bowlin, G.- tenlor," Th L A ...... t 150 peop~.tt.endtd the 
charWin, buqUII..t Red Cerpet 
11111, dl1rira.g whlc:h 8ow)lnr 0 .... 
Mlyor B.L. SIMn prweatad the 
fTlttmlty with • ke:1 to the dty 
,-""'" .... "" r ..... n.. ...e e. ns Norman Deeb, ~ "-'lty td~. 
Tha co lollY, or provl.IOIIII . t·S to 
ehepter, ...... April lOt 1178. 
332 E. 13th St. THE Phone 842_-3719 
OI>l> ~nOf> 
25~50o/.o, off all s10ck 
Jan.11-20 
We/come baak Btudents! 
) 
Photo-23la 
• eaSier on you. 
~ ... and your .d.tl 
"Prinz 2 r .. 1 tlnk with 2 reals 
"25 sheets Kodlbromlde F.J 
pho.togr~phlc PI~ 
"25 sheeu Sell MP$ mounting 
tlswe 
"3 rollS of 3S mm-20 .xpos-
ur. Kodllk Trl-X film 
·Sootone no,3 
JP 
"0000 r.touching brush 
- . :'34" VALuE ' 
. . ' .' ·"2' 4" 
ONLY 
II. - II. 
" ._ . -.:::=:..--,-~ .. :~_A_.~.:...., u..::_n_lq_u_e.:..!".:.. . _s.:...y_O_u""~ __ .."re_._. -~-"-ll __ ~~;;=~::;::!.:.--1· 
r 
, 
'Senate.backs 1SG proposal 
8rMONTEYO~NG • ASO Ie"'~ to bve the lHfon the reeoNtIoa 'eou\d be ~Uoft of IW\Ilty_ben. 
, 
AU sandwich" are two 
for th~ price of on~. 
with thI! coupon. 
, fInt....u... of the"*"utloa at s--I. the G~ .-.-bly ylctor J~. ASG', chair· 
The FllCUlty S-tII ~ 't.f.....dnc' toUi witlt. ~.. m",t wnp the La_ t.IuIt .. ,.. ...... ofth, ... a1W1t1on committte, 
approvtod ...... uUoa b1 Dr. for but .eek', fII"til... the council "'IY have only 10 Iald the "".h.atlon p1annina: III 
WI.We.Ia 8~ to avppon Thornton uJd. _ben. oobno.t complete. 
A-ated Sbad.t ·ao-t " 'l'hM ..-1",tIoa ~ bu. • Sill';' til. le,l,lulln IIIMt 
Ia ,"" tIfortI to obt.ala ~t .... ti .... ·effect If ~ ~ ft'I!IIT two )'1aB, It would be 1980 
PIC! r-ltJ' ~ ... &- ..... tn-* m choir . OW!!. befon &At KtJoa t::auld be t.akea.. 
.too"" c:;:di an HlcIw Educ:a· • lutitutioM. 1 !eel wt WllMould. TbomtonMld, " I !eel tJuot W. 
UOD. have &II election .". .tu_U at wwld be -et.hin& ulAlXlmiDg 
on.. flnt draft of the reeolutloa all the Iut.ltliUou and UIen ~ 1fOV __ Would be ",ore '!'t.f40vor 
..... IUtbond by St..-. nIont.'-. • Lhoee ~ • .u- the IOWI'I1Ot of - It would be • Kood tIi!q- to 
A.9O ~ ...d BodI:mu. to.-.:t u-. to the eo-ciI that c:&IIIPflIp 011." 
\be Board 01 a.p.",,' fxnIty b. feIk w!II do tboo bMt job," In oth« bIlu- th, ...... te 
,.....ta~. Tbom'- Mid. "I .peed to . ado ..... tudell t 
Western continuing appeal, 
though Hub out of b'usiness 
By MARGARETIUdXlNALD 
. , 
Alt.INou.&tI the Hub ~ 11M 
do.ed ·It. doo... for cood. 
W_I4m b .tllI.ppealiq. ruliDf 
b,. the -'-I.e AIciIhollc: s-.re 
CO Dlrol board penlllttlll' t h 
Hob to ....... 
While lh. ulllv .... rt,. I, 
~ throqb the '''''I.e 
8,,"'11 of PIIbMc ~ to 
~ the bIlIkIlDc bouaIDa: 
~ ":::"r:at. :;:: 
Court of A~ that wwld 
0VM'WnI the ABC ckcieioa.. 
. The p;u.iIo proper\J' Ia part of 
• "buffor _" Iaduded ill • 
_"... cW.o~t pIu.. on. 
pl.a ull, for p'neu.. of 
pt"IIpIrtIeI wltloilI the _ by the 
......... ~. 
Aoccrdi..oIa: to Hany l.arpD, , 
liwrel queen 
nomInees token 
NOlllh.,t.I0DI for W.,'-no·, 
.. p .. _ tltlY, I.. til. 11171 
II_tala LaunI Pe.tmoI ...-
,......t .,.. bIIac -.ptad ill tbe 
~t IffIlnI omo.. 
AD,. , tud •• t o ••• e lutlon, 
Iac:lIMIhIc cIor=a, caD -wote 
• ~t. N~ llluet fiU OIlt 
III .,.,uc.tioD ill tbe 8CDdeat 
affaIrw oI6ce by Ftb. 2. 
Caadidat. will to. iII~ 
• by , pUMII of Jadcw Fill. .. 
I~ • ! P.lll' , ta ill Cra1a: 
At-.aI c..tcr. . 
no. V ..... tala t.. .... F..tlYal 
II nl.b .. t.t-.. .. d. II.,. la 
--Aliens required 
to report oddress· 
, 
AliIa .todeDte _n '""PCI'"t 
. '''air .dd ...... to tbe u.s . 
• tconIq s-al. -.IIaa to 
R'ymoad Lui. lata. a,lloD.1 
.tudeat cOua.eIor. 
Fonip .... ta mldt &U OIIt 
1III.u. ~....,.:n-'­
darUIc J...,-. "'" rorm. .,.. 
avUlabloJ at tIIIo ~ 0.--
,..t 01lio;. ...... Rod! H_ 
". ...,an. IIIUA to. ma!Ied by 
J....,.,. ~I. -;:;..~ the toni' ." . . . • fmi. 
._p l. tor d.portatioD. 
~ Ilffa.ln va prealdaat. Acco.dla. to Blvill . tloa 
tloa Dlllv,r.lty I, " CII ... lltl,. DDI .... t,.la ... tlDalor ....... to 
~tIDa with the O'II'IW for ,..&aat .. ,.tblCourtofAppaaJ. f« 
tloa pu.c ..... , blled UPOIl orel ............ q in ~ \IqD« cue 
Ippraleala by the CouDdI 011 Iit/altion. Bivin aid the appeal 
H" .... Ed_do..... and the bri ... from both aldea 
Bm.. WODId ___ t 011 
·the fIII~ of tIM lidptioD 
r-- .bould the Dlli-.lt,. 
PIIf'Chua the pr"OpIIft}'. 
;,.. ABC bo&rd ...... ted tbe 
HDb the IIoanM ill FebNaJy of 
!ait y-.r. Tbe WIi...-.lt)' than 
ftled IO.1It In ~ CUwit 
Court ~ tfi'lI doadsIoa; 
-t.encii.nt: that' it vIoUited • 
• tllI Ia .. problbiUnr the .... of 
alcobolie ~ wit.ltln 200 
,'"t of .IIY buildill. Di ed 
pduaiY'llly Ior~. 
n. CIDWt. ruled In favor of the 
Hub.IOW.....,,~tlItJoi, 
ablte Coun. of AP.-b. \ 
, 
.. -
bv, been p_ted to the Court 
01. Appall. 
The 1I11I,tioll I. coni ... 
W"qrn "'am ........ b1t"Mln 
15.000 and t6,000." Wpll .-!d. 
Much~ol I.tuot .. ent to pooy lor 
the UM of outlld, coD .... I. 
Laram MId. '. 
ACCOI"'dIII.a to Larpt. tt... ia 
"prov!IIion ID.Ide in the IUftl __ 
ait,.·" budpt .. I ... the «pen'... . 
No ,*,,-icm ha, beea made . 
c:o~ .bat W .. ~ WODId ' 
.... the pr-opny t ...... hoo.IId the 
purchue be ...a.x, t.arr- Mld. 
" In my oplnioa. it WODId __ be 
l.9.n dO"II. Th, " Nctu •• I, 
-OU1ld." 
'"l- ." 
•• 
tJ;..,,,,,,~ ~e5igned for 5no"'; 
and cokt and 
especialty 
constructed to 
pr~vide w,.armth , 
Hikerll 
DIAL 
781-3363 
For FREE DEUVERY of anything on our 
menu between 4-10 p,m., Mon.-Sun. 
~_.Il J .... lIOy 
. Russellville Road 
\ 
Getting c~e.dirtough·for stu~ents 
. }IT FtDuIcW ~ bowwN') 
Mid thet. ~..t b8wo • 
Job kif at ...... ,.... -.cI _ err 
two .n.bIi.beo:l -... on u.. 
.ppIlc.o.Uua at 114 _puQ'. 
SyllENWORRIS 
~ mIJQ' .wdtatI wI~t 
cub, It·. COII __ t to be able to 
11M • CHCIlt CIrd to bvy ....... 
~COIt Of drwI, I __ ..... 
Of _ tblt V'IO ~tlble. 
\ on- ..... tb.I .... thMt whoa dOII' t ba ... IZq farIII 01 
.. t.bll.b..el cTflllt III 80wllll. 
0..- Il!Id woWd ~ I hInI 
WM ebIrPnI: I pelt. of Iboee III • 
bvplII be_to 
YOf the ......... tudellt who 
"..d.craiil, It .... .)' bed1t!k:ult to 
pt, but __ lm~blI, .......t. 
ine to Ioc:Il cndlt ol!IdaI.. 
Credit oMdel. .. IOf .. 
011 the .pplIQ.tioD tblt 1Ddic:a~ 
tIM ""bllity, r..pOIIII"bWty aad 
.bruty tq .-.pI.)' the IDOII8.)' on 
-. " It·. golq to be...., dIftk\I1t 
' Of •• tudellt to pt • craiit card 
b .... , .. . ccordill. to Rlcblrd 
Skok. a-eoiIt ........... fore..-
Kllon Co., I Nnb"UI.·b .. ed 
d~t .tort dWD with • 
bl'alldl III Bowll.aa 0 ..... 
"Man -ittud.t. doG't qoalItJr 
b.(:.uH th., dOIl 't be ... aD 
'-or tMy doll', haw cndlt 
elt.lbIIMId," Smit!s MId. 
CI~ N.tIoMl Buk kIoIuo 
It tbe appllullt', cheeklDC 
aCCOUlit alld the lIumbn of 
r.t1.lfJMd eh.cb, ~ to 
Harold ~ ..-w.t c:uhlo.-
\atM~IoaD~t: 
" That., to .... Ito • fonn of cndit," 
.......... 
SMr. II 1Ib1 .. 1 wltb tb,lr 
r.cjuWIII ... t. for .tud ... , 
""_. "00Qd ~ ... 
lCOIOIIII .... tloa from prol_ 
alld acql1III1t1l1i.. III tb. 
0IIIIIIII"""tJ' ilwbat _'N IooIdac 
lor," Ja- MId. 
Sta.. prolllote. I credit 
propam DlUon1ridl tw:icl • ,.... 
to III'" coa.p jUlUort aIId --. 
• cb.oCl to b-.tfd • cr..ellt 
nputatioD, J~ MkI. Wlai- . 
1II\lIII ~..dI-ut WIdIr 
~ s... I~t pI'OIbotioG Ito 
,110 wltb • er.dlt limit of noo. 
M_*Clwped. V"' .... , 
....~.vaIlabIe ...... to 
=...~~~tbat! 
AIIdtfto HaiDIGo, butaDm.t 
loaD rice pl'8Mlent at A-x.a ' 
N,UooW B4U. 
A ItWea't lto IlION 1lUt1 to pt 
• bomlI cird Q'8I\lt _Ilea be 
appllM If II. ..... hle checidnc 
_nt III that boank, HamlItoII 
oold. 
A .. .,. .......... t '" pod 
..curtly toward. M...t. Cbarp 
or V .... canI., t.. 118Mi. 
.~ an ,vallablt 10 ~ 
.tuden~, "'"'-, batik aad loaD 
comp.lI.)' offlcl.l. .r. lIIor. 
CII'Wul 10 Mean tM loaD with 
coU.ter.1 .ucb I. I IIvlll •• 
'CC01lllt or lIIortc ••• 011 '11 
.utmDOblle. 
U~ IoeDI an MIdom 
SUlited 10 fore 1 .... ItUdiliti 
boK:a_ of u. ~1IIt1 of tIM 
~=tt~IIL t.. ~;.~ 
sot _ ifonipl ...... '1 Wt', 
a- *" to Ida ,ern COWItry 
• !lOW," Hamlltoa MId. "I doG't 
!mow .. bat -'""Iome to do 
.bo;Jut Wt _~ .. 
AltIioa,p It J. m,.u f/jr • loaD 
Ialtl tuuoll to~ dbcri,,!illlte 
....t 1IoI~ In anntlna: 
.1o&n.s..... .......... J~ 
feeb tlIat WIMCW1Id endlt card. 
an. dlfhrIat .... ttIr: .. U ...... 
noda .. t I, • UllitM SlaW. 
d~ _ do DOt _tmd c:ndIt. .. 
,-.- ..... 
• " W.-v. Ud Y"1 few ~ 
with the .tudeDt loaM '" ....... 
lDada," Batt,. Goodrum, "lei 
,.-.IcIeat 01 tbe ... ·n....t lou 
dlparbll ... , at Am.rlnD 
MaUII".1 B ...... llid. 
"W. doG', --.D;r lUI __ lot 
of ~ oat of tIM ItWeatl, H 
Thomll IIld. n. ..,. •• p 
.tudeIlt II a.wou. to pt hle 
eredlt eltebUahed, he MId. 
DISCO PARTY' 
Sponoored 
by 
OMEGA PSI pm FRATERNITY 
It bas come to our attention th~tatlwtnl .. rll 
of you desire a sophisticated yet relaxed 
1I . ,:mooph.erein which to DISCO. 
. Skok aid ID .ppIleIIIt 111m 
...... ~ _~. fuUUm. for 
.t Ieut 10 _the aDd beVi .... 
u.c.:- of .t Ieut 1400 I 1IIOIIth. 
More open houses o/,Qn,ne,d 
Le~ 'u8 create that atmosphere for you . 
THURSDAY, JANUARY 25 
11.00 Cover, proc:eedi lIoinll to OmeJa P.i Phi CoIlIp pad\IIc. an ~ Two donmo w:III be ... __ 
How.v.r, .. lc .... 1 Job"'OIl , opIIIboIuMthII __ tb&IIlII 
c:ndlt .ut.boNl.tioIIlIII-..r fOf the fill, KICCII'dlJII to SIwoII 
. S .... , Roebuck 'lId Co. DynIII, IIIIl p~ 4Ir-
Nuhvllll~ retPolI, Ilk! u.c.:- tor. 
, from puelltI, tdw:IlanblpI IDd RlelcllatiofRodll-HariiII Hili 
• t>MIerat 10IIII an ICICIptIbM 011 I ' YOt4d .t the ~ or lut __ 
Seen epplicotioll. . to ..... tIM IIUIII .... of opIII 
~ AuodIc. FiIIIDdII s.r.x.. .-- from .... t t.o 16. TIM kill 
CODIld .. vetlimu' blDtfttl II... 00u.IIdI of &o;.th Hili raIMd that 
IncoIIIe _ , -.ilIIc to Itil ~ dorm' ... um .... from 18 to .16. 
bRnch IIIIIIIger Hutch KIMId.)' TIM lIum .... 01 opIII Il0\0_ n 
, • Bemlt 1..1...-.. Hili remaInt .t 
JOI Sallth, .............. with 20: 81C.·Rwmer aDd Gilbert 
"Just A unf. Bit Different" 
Offering the Best 
in Live Entertainment 
. Featuring 
~no~ 
Wadnesdaythrough Saturday 
.MONDAY 
• -ijOCM' -
""e-lo~JI'I. 
• 
Stop InAnd S .. Our Newly !femodeJed 
Game Room And Show Rooml 
IWle It&.)' It eIPt: c-tnI 
McConII&c:k IWiI ,..,..m .t 14: 
Met.... &lid Nanb IWle .tq 
with 18, IDd Pottl!" IDd W.t 
IWiI ,..,..m with 10. 
CARMENS 
8.r_-C.lllpblll, « .... ,"d 
PoI&Dd twit ,..,..m with It. aDd 
..... ,. 
9:00 p.m. til 1100 a.m. 
31-WBy-P ... 
, 
" I 
Hundreds of Pairs of Famous Name 
La.dies Shoes 
NOW%PRICE \ 
- ~Jla;&1a ' 
-V IHOI co':""~. 
Downtown 
-
( 
, 
/ 
Registration not disappointing 
78 takeweekend(classes . 
~ . . \ ~ . , . 
I By TOM BESHE'AR • ~ enrodmlll!t In Weekend ,...,.,.. of the program. 
. CoUip 'coure.. Lib f,D.J' ..... RIley aald u.. program needll 
Sev, .. ty-.1 .. lrt Itud."u ere 'proeram. It will ' taU ., .. 1Ule to to ~ tMtt.er publlcbed In the , 
llIrolled"" tb ... be ""b,,d build enough 1l1terllt II tb" c;ommUllity. RiJ,y MId lie hopei ~ ott..d thl. -'- by co;xDmUllity. he uld.. . tbe program ..:m'IM ~ ill 
W .. ten!, u~ordlll' to Dr. the IUmmel' to Indude pDenaI 
......... _ RIMy, _ .... ",K. ~ Ch,lf ilald tb, fl r.t pr.- ed_tIoa ~. 
~..,,~ --- - ~tion for ~.::our.. __ L_~ 1'~1I_ 
.... _ , "'"""'. N 8 ba lie. too Ulider the W---.a """"""V, 
oa 0'1. 1 ""',. ~ student. . .... y ..... up to m 
TblrtMlI cl..... "lUI eutr. II __ uodiIjate dkla't _'- houno by tUina cJ.aea. 
orii!IIIUy Kbedgled for the waDl to eommIt u..&..Iv. to that ..... off.nd 011 Fridv' !light. 
• W .. eon... Ro.y IUd. If_ "Hblld d ...... tbat fir 111 and s.turjIa,-~
· .t.trIbo.t.oo u.....u ~t ill ' ad~ Chell uld • wrvey 01. stadent. 
WeokaId eou.p to Itl -- M~ of the pOople ........ en In tha ptOJI'IJD will be taken to 
aDd. l&dr; of public kDow*lp of .-pec:ted to ..roD Ia ~ eo:J<Lr8ee .bow IMINlt In It aDd. to dedde if 
• 11M ~. ani bual-. aDd. it ahould be .,..paDded.. 
RU.,. pic! .om. (Daltiple people and otJw- ...... bavi Mt. • The c:oure. ..... 121 • o:ndit 
~ of c:t:Jil.- ba ... II-. .tteIIded..:bool 'CIt'_ tun... boUrforKentudynllldenta,ud COIII~ to fUl ctau.. The Cblilh.ldlllAD)'of.lMM.wo.nl.l hill.t1me .Wda:lt. wi1l IIOt be 
dUH. offlNMl IN 11> b •• le ' anI .ppnbelLllw .bout ~ cbaJpd, Cbelf IIld. Regbtntion 
• -'"ctridty, pe)'ChoIocy, wpervl' bad< t<I eoIlep: will """tJDue WltU Thur.day, ami 
.-.ry meac-t. c1at. procw&- JUiey N.ld ... dkb.'t fell th4 thoM m!.M"Mted 1!11)' telepho ... 
11>', bIiIIDU . COIDIDII"lc.tlon. . DrolllD.ot ..... diuppolMln,. 745-3041« 746-1137. . 
Duofold 
2-Layer 
Underwear 
100'.1G0 50ft, sk'in· 
ceresaing cotton in 
the inner layer to keep 
you dry, wool in the 
. outer layer to keep 
you warm. 
Available in two piace . 
Or union wia tn both men', 
end women'J liling. 
.rod IJItnldlictlon t<I~. "W.'nIoflto.wnrgooditut.·· ThI cI.uMI bepn thUo ...... , 
D.1. Cui Chili. (ontl"ulo, H ... Id en rollment 11> the r~~t"~'~''''~'~.m~.~~:_:. =~;:;~~~~~~~~~~~~;~~~~:~. «Iuc:atlon delli, Mid ~ haw -Week_ CoUep thUo.ummel' Iftd .t8:3Q • . m. M Soturdtoye for beIIi.........t problemJ lh puIA,a .Dd f.1I ... 111 determln l tt;.r 2" hour _;0111. 
--What's happej,ing--T_ . 
Thl Stadt.t Co.iocll for 
EIl...,.u-t CMdnI wIlImaat..t 
1:S0 p .m . 11> tbe Colle •• of 
Educetion BuDdIroa, roam 106. 
'The M---. a.b wUl meet 
.t 8:30 p.m. III ONe '}feU. roam 
238. AIL Intenoltld bali ..... 
mejano IlIoWd l UIDd. 
'I1MI ........... a.b wUlmaat..t 
1 p .m. OD tile fow:W>. floor of Il>e 
unlYa'Slty. __ t<I d.IIcuH thI 
!zip t<I KaomlIa. 1'IaD.. . 
-
TbI 8...,.I.tl... "lcUo .. 
".=-...::.~~~ SHOP HO· UCHENS· 6:80 p.m. In OUntt Conference 
• Ceater • .- .Ill. 
• .. ....:": .... _,, 6 Bowlin Green Stores 
· 1:S0 p.lD . I .. Sd," QI .lId ""'-
TIcMoIoQ H~ room 407. \ 
: • .'::",:,;,,!;;::::-: roSerVe You. ' 
opel' -una It 1 p.m. In Il>e • \ 
:=I~w:.o~\r::~o~ W·I; .BELIEVE YOU CAN SAVE 
....... 
· A:::z:=.t:'~1 BY SHOPPING OUR STORES WEEKI, Y . 
~=.-~ - .'s.\.;.. TRY US-I 
The Publle lLoI.t.~ Stvdeat 
Sochot,. wUl haw ... InfurmeI 
........ • t 8 p.m., foIIowed 'l»' • 
bu.lae,. m"lia, It 8:30 In. 
GlI'fttt c:o..r-Ceut«. roam 
102. At 1 p ..... Walt ~
Intaior defjp FOr-. will 
apeal< 0.. "I"terior n..Jan In _.. ~o.:.~:a,,:~,::,~ YOU BE)fHE JUDGE. 
,:--::'~------ _____ ~I~~~~~~~~~~~~~:'::'.:~~ 
Hearing scheduled ' III . -
. : 
larChi 0 house ., a· 
A t..rlna .. the -weal . t<I 
.-- propstj. that Chi 00Dep 
-mt)' ..... t. to _ .. Jte 
-mt)' baoII.e bat beIrt. IChId-
uIed few Feb. I, ~ t<I 
David Broderic:k.. the torOrit)". 
.-. 
· TIle bearina' ibould. erod liw 
IIIOlItba of ~tbw t<I dIdc» 
... betbIr.tbe ~'¥ wUl be .bIe 
to blVl tlr.. bOIl.. I t dOl 
UfIlV8rII.ty BmI. 
'I1MI Cltr..c-tr I'SIIuIIita IUId 
ZoILlDc" C I I IMt A ...... 
eppIO\'IIl ~ .. ........ of ~ . 
~ hIii • oQate bm~ 
d .... lUq to • mvldpll·flllillJ' 
dwIIIIaa, ...t.ldI..WlIIIIid allow tbe 
-mty' ....... to IIwo ~ • 
: -.!DOII ........ , . 
, 
, 
, 
, 
, 
12of{any 
largerouDd 
o~.I.;. ... : \ , 
, 
I 
l. , 
, 
, , 
r _ 
. , 
, 
~-U , Stet. ..... NqIlIrw tlIat __ I 
~ t<I 0rIIk orpn'n..... .1, l ! 
m .... "'" ... """__, $2 or squ· are pizza with this coupon. , 
d ....... .-.. ·. I I I 
N .... b; ·rnlcIat. filed Iliit I ' I I 
.... tba cit)' IDd !.be IOrtIrity I ".. One coupon per order; good for dining room, pick~up, or- delivery. I :'f. 
m ~_ art. the BowtiriC I ". . • : 
Orlll> City COlllmlnlon .p: ..., 1 163231." By.PaM Opel!'7 daY8a week. 782~2290 I 
-' pro'I'Id~ __ . ...... ~!.-__ ,-!:-=-:.. .. ~ ___ ;' _ ~';,i. _ .:. __ -: __ .:~ ......... _.: ________ -: _____ :-_______ ____ ____ _ ___ __ ~--I ~ 
~ 
/ 
r 
\ 
• 
, 
• 
• . . ·0 _. __ 
12" 
DIAGONAL 
.'- . 
OR IUIII 
BLACK & ·WHlTE TV 
PRIX 
SPEAKERS 
20~~ 
ON, ANY 
COLO~ 
IN STOCK 
/\ . 
SPEAKERS 
115 . 
Thu",_ J.r system. en. 
10" wool.r. 10 pu,l ... rodJolM 
rYlbrcl<Ofle',. 3'" tw .. !W ~ 
porob.lle hom. Moxlml>n'I pow ... 
Input60wD1tt.. Mod~ 58 1800. 
ON AII1 
COIlPONEII'f 
STEREO 
1900:..,..0. 
Except ¥od.16800 Panoscinlc 
\ 
• 
/ • 
Western suffers 5th loss 
Tech spoils OVCopener 
BiKEVINS1'EWART • 
Welten> tnveled to T_ 
Ted! fat lu fii.t Ohio Valley 
CoIIfereIIce ._ wt ""Ill. But 
• I... mono IIIche. and t.u.. ~t would ha ..... --S' tlMo 
• HlJIIoppwI ...n. g ' W.W1I', 
pool" ~".tr ... and blablllt)' to 
Iolt rr. u.n.w. ..m.d 111. 1 ... 
.... 
Th. uU.r Topper. .. .... 
OlltrtbollD.dtd by til. Gold'A 
E.p.. 0.. and _...weI oaJ)' 
10 01 20 In. u........ ",. .. 
dropped o-a to 7-6. 
men 's basketball 
T.do 1m~lt.I ~ 10 8-41 
ov...u and 2·1 iD the OVC. It 
_...wcl2"l of" hi u....... for 
71 p.anL Bot.Io . __ abot 
a.tV 60 pen:et fram the field. 
W.un Ied.t tlMo, Aan of tIM 
,1111' IIMJI T..,II ."b.tiLIIW 
T_ Robert.a lolL I jalap abot 
to II"" .,. _ tIM w.d for cood. 
It 12·tl . 
T..:b. opellid liP . ' 35·27 
balhime '-d. .. &-foot-T I_ani 
Western wins 2 m~~ts; 
three divers lead way, 
8y RICK wooo 
W.w-dQ . .. w_'->! ..nm 
c:o.ch 8W Pow.n ... tched 11!8 
·team prrpue few Friday IlIcht'. 
1InCOWlt. with riyal Eutern, hi 
..w.. " I fipnd it out OD polpel' 
!.bat ... "" win tlLl. _ 11)' ft!M 
poIiIt.I. " 
Po ... 11 IIl1d .... t IIllItR hi. 
W&III .. Wuwa d.l .. ted 
s..t.u . .... . 
"Ollt dl .... " _ .. , ... t," 
PonD .aicl, ''TbI)' nail), ..... 
u.. ditIoowIot Ia tIM __ and tlMo 
...... cro.d .......... and wry 
-'oCil. It .... _ of do., bIoIt 
crowcb ... ' ......... w." 
w .... '.,.,.,ADptaD.1D Ilk 
lint _,.ckbI ill • feel and • 
Ulf. took lint .. botA clI...m. 
ccapaldou wItb. 168M III u.. 
NqUlr.t _t ~ • UU51a tlMo 
...-. """". Hb tr.IImm _* _ 
daM IMIWod.. 8coU IrwIa·,-ted. 
• 149 for -.d ill the f'MlII.lnd. 
~nd ~ tMC:-tIo~dl~ ;: 
• 217.3. 
· ,Allpwa'" '"'" u..'OnHiod 
~_ clIvllII'....au &tuJ-
day It t..ouJavto.. .. ben the 
~ .~~~~t ~ c~~ 
swimming 
" 1 .... udted but Nlued," 
....... t.D .u.t.. "I tboqbt 1 IDa)' 
u.. beaI too r.r beb1nd the 
oUt. ell ..... to _peW." 
H, p .. cndit to W.t.m'. 
_ elIviDe COKb Rocco· Vburi, 
for h1t eomeb-dr " HI ...n,. 
pu8bet III m pnctb. uwI. tbat it 
..... 1 1 a..t. 1 ..... , .... , 
f'lII.utd IWtudt towanI dmq." 
Ia Frlde,. · •• Mt, w .. tuo 
tool< .,..t '" I I IWDta otpiDat. 
EIIttnL SopIooodbn ILoa FiIIII7 
_ tbe 2OO-)'vcI ~It IDCI 
btebtroh e\leou; Buub 
DytDoweId Dipped _tit J.,.. 
c.n.by~"'e __ 
~to cepWre the 5O-,...-d &e.ty\e 
.... ; uwI. Bill Ja- fIul.b.cI 
ftret Iu tlot. 2OO-1vd .... tzUb. 
W .. *" pIdoed up two<1DOQ 
tu.t Iu tbe 400-yard medley ~ 
and 400-yml ~ty\e ""-,.. , 
Powell MId. 1Mt W..wn'. 
depth hel)*l - It reconIed .Ix 
teCOnct. end thrl!e thlnIa. J oe 
. Muoll ,"l.1li I 2:04.4 10 I.bs 
too-yard buttriy, _tina: h.b 
~c..a._to""l~= .~ ~ 
Bri.ut Troupe .nd 6-& tr.bmu 
Pete Abutt K«eCI ~tedlJ' 
from the IMide for the GoIdm 
....... 
Wertem·, OIlIy nm m !.be 
HColld b, 1f um' .. bin t .. o 
bIIbu epa.;. b,. RIcky Wrtiy 
~ &lid ...,...t Kurtb TowoMlld eIIt 
the boet.. lied to 4149. But' 
13-2 .......... lpur\ by TtdI p .. 
the GakIta Eqll. I M-41 lied 
IDCI W.tem _ tot doMt 
than the IiIW __ • . 
W.tem, 1-5 o.a-..u aDd 0-1 m 
tbe Obio Vellet ~, ..w 
p~ batt to M~, 2-l.1n the 
OVC, tomcnow 1Il&ht-
Tbe Eap. del.ted. AIIMiD 
Pe.y, 94·'78, .t bonIe ta.t. 1Il&ht. 
Moret..d ..... '-tal Mwn,. 
SUU It home, Ioet to MIcIcIle 
T_ItM..m..boI'oll>d it 
1.f1 ov..u. 
Flnt-year co.dt Wayne M .... 
tin bu h1t YOIID& IQuad p1ayblc-
t.eam-orielltecl, baaket.bolU. FO\Ir 
p1aywt IuoVI K«eCI In cIooblot 
ficlll'l' : lellior ".Ird H.,ble 
Stamps. I~ 16.8, foOowed 
b,. frnhlDI" for .. erd Nom. 
BecIdtr (lUI. ClfIter Cbtr\lt 
CI.,. 111.1), .lId f.nhmlll 
forward Ores CokIiroII UOA). . 
The 61th IWW, &.bmu Olto 
Napier. it ,verq:iIrc IlS. 
H .. bie SUlDper I:I.mpUfI .. 
~.-balaDad otr.uI .. 
,.m.. Twice .0 AU.oVC 
~Stam~ baa led tbe 
~1Ia~tbeput 
two _ uwI. fIDiIlMd Itth III 
the utlaa 1II' 1IC<riII& Iut ,..., 
with I U . l ......... 
Tbl. ,. .. r . tio ... ver, be I, 
.wnc\ItI: 1&.3, tIwIIu to the 
..,.,..m, bel. thoot t.u b-. Uba 
off by Ole four o,"colDe". 
Beckley, Nep!. IIIId boIcliroa 
..... KeIItveky All-SUII ..... 
Uou lut ,...... aDd C1.,. .... 
AIl·Am,ric' It Oblo Jl1l1lor 
ColItp 8b.a..- SUII. 
l-¢-
WESTEIUf 6S 
.... y.. '\ FG-A FT·A It<~ TP' 
,.<,,- .. 
W .... "'I' .... ,.. 
TI,II,"bp ~10 
' "y ·n 
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" 
ou.er TOp!*," ~ ..... 
t-o... o.v. MIUpky.-.d. 
8:41.!. IfId ~ IDCI third 
placef!Jlll'- by w-.u.... JtrD 
Oro .... Illd DIVe LOIIIC . rl· 
.pKt.ively. 
"l9lIebrew .".. ¥ef)' im~ 
II ... ,'· ... H .... • MId. ""He cam. 
&om li.l:tb pi-. to 6.Ditb C(I1itlt 
b.lP III the Ioq J ...... P. aM h.b 
.frett.. .. W probo.bly pill hbu all 
Invltltloll to t be Olympic · 
"'"'"" . . 
' .16-79 Uo",ld 13 
·'W. bad t .. o.thIet. who did 
their per'OIlII b"t ill Ore. 
Wil,oll (tripi, jump.r) .. 110 
jwuP!"i r.O-lO aDd Nell .--.... 
who pt.ad third ID the pole Vlult 
with • IH v.IlIt.·· 
H" .. , uid thlt • • Itbough 
Topper ~pritltaa cIMI. DOt ucelin 
t..bit m_. hoe thluU they U~ .... 
talent and .... Impnwin.or. 
··I 'd ..... to .. ,. that the 
puform&DOel of KIlleb .... , Becht. 
CIu:lort, and. the dit_ .....uey 
_ n.nk u ODe of the top tell 
ilffortl in the catioD ~b 
.thlete'. retplC'tlvl .,.,'. H",IM 
Kid. 
·'I'm ~ With our effort" 
beel l1K . veryo", lIve 100 
per'DIIlt," Tbecoet;b tald. " It .... 
I roooi meet to .tart ""." 
"'_ .... __ L> ..... 
WlISlern', Ricky WI'y, shown watchiflg b~,mmlt. Trey 
Trumbo fight fo r I loosa ball against ~vldson ... ,Ii" 
this $Clason. Kored 16 points in the TopPIK$' 7$-68 
loss I t Tennessee Tech last night . 
., ) ·1 II 
.N 0-0 II 
~. \·2 1 
,., CHI II 
•• 000 0 
' . 0-0 0 
29-51 '0-20 21 
~~ ... 
TENNESSEE TECH JJ 
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, 
, 
, 
u 
Package offered 
for home game~ 
FIIlI-tiIne .t.I1deDu coln pt..lnto 
Weu.e¥u·, . hom, b .. lr.atbell 
pmt"e by ~tina: I valld 
W.UrD I.D. It the door. 
1'1&¥. f 
Abul. 
OI011 ... n 
Ho" dflo lto 
1'10_11 
Kan .... pol 
,~~ 
FG-A FT·A lIob. ,.. P.rt·tlm. I tudllll. -.l.D.G 
::'~J;:'" 
McNIslo 
"," ~ 
H .. • 
' ·' 0 H 4 
0.2 0-, 2 
1-6 7" 2 
... .... II 
,.11 S·J 9 
, . , )-6 . 4 
.. .. , 
H 0-1 , 
0-4 0-1 0 
'''$0 21-1' 43 
..410 .71 0 
IS .~ of full·tlme Itudeu tl c:an 
9 pwdIue I coupon. book for liwI 
II ~ ... en ho .... ,....... for 
9 .10: III leu than the l1:iI1lar H . prietI of the tkketl. 
s Th, coupon book m,y bl 
II pllrchued It the t1dult offlce In 
~ t.Iw malo lobby o' DIdo;II. A~ 
7S blt'll:"11 8 1.111 •• ad ~ p .m~ 
Molldroy. throua:b Frlclay •• 
( 
, 
~r----------------------~------~~~--~,~ 
3rd stra,ightlos,s drops' ree:ora to '5-5 
----'l'rr----- ( toppen: l,thInk WeetenI his P By BETH TAYLOR 
W.rtem Joet ;t. ~. tor the 
• flntWM~_Tech 
] .. t D],ht .. Ith 21 sec:oDds 
~. Unfortwlatl!y!of t.be 
HIU~. it .... alIo the Iqt 
time. n . they bowed. 83-«1. for 
their third \~t loa. "-
The T"": feoonI b DOW 6-6. 
WfIIWm hid. $$-12 a.d with 
_ mlDlites ~ ID the 
.-d half. wbea Tecb. COKb 
M~ M..don pllt t..dI ill 
h. AU'Am.nc. jlll\lor JIWd, 
&-foot-\! Pam Chambers, who had 
~ .JicIaEiued with f~ bvllble. 
Cb.m"'" took co .. trol of 
Tech', ofkMe. IeoriD.a: 12 poIDt. 
iD th. eomebaek. Beth t.De 
BlutOD's fIftb fou.l IIIIDt CluaD.· 
bmo to the fuIe .i. tho :21 mark. 
Her two free t.hrowa pIlt Tech 
.bead. 61-4:10. 
Topper Shlr].y FIIII"r,oll 
miaed the fin" fnoe throw of • 
1M meeting 
setton.ight 
Th ..... will t.. ~ . mll1d1.tory 
org.niutional meetillr for all 
represent, t lv", 01 me .. ·• I .. • 
tl"Imllrl] bIosketbell _ •• t 1 
tODlslit. Dldd]e~. room 144. 
The weigh·ip for the Feb. 3 
intl"lmunl ...... tling melt will be 
bet ... n II • . m.ll"Id I p.m. Feb. 2 
in the v .... i'y ·footbaU \odr;et 
room .t Smith Sttodlu.m. . 
The .. eml"·. Itltf.lDll r. 1 
voUeybioU ",f~ wiV meet n of 
p.m. tod.y ID DIddle AteN.. room. 
100. The orgllJlizatiotlll IlIeetillr 
for women', volleyball 1& n 1 
tonight in Diddle Arena. room 
u •. 
women 's .... OIlI!at th&Dce of wiIID.IDc the 
KIDt1:lck,. WOID.II', I II\ereol· 
-basketball ~~~~.Uey CcmI.-
_Uld~1IoI UId tIImmIt. Vlv· 
ia6 H.Igp thea fouled Barbano 
Dam. Dam ..,..&I the tWo .... 
thro... to cOlllplete Tec:b ~, 
threI-point viet«,. • 
WI.tenl·, BI, .. toll , DODII, 
DoeIlm.m IIId Kt.rIII F'IieIrwn 
1 .... Ied .... t ill tIIelut few mlDutee 
01 th, ' ,11111. ]eav~ aD 
1Du~,.quad. OZI tIM floor. 
" Our 10111111' hDrt III." 
W.t.no c:o..:h EiIeeD Cuty akl. 
W.t.no bad 2"1 fOllb; .T«h bad 
16. "Butov.n1i weptiyed. &ODd 
,.m.. Wh.D tbey come tS' 
Weetem, the)'11 be KIf"fd olua." I 
Weetem his _ bllten the 
00IdeD E~. b~t Meadon 
.... ImprMNd with the Hill· 
WESTERN 60 
... It will be lDtereetJnr to _ 
.. ~ Monbeed c;,aa 01*"14 
msoothIy without it. AD·~ 
CI.IIdIdIt., 5-Ioot-l0 jtudor for.' 
ward DozmI Murphy, "ho hurt 
bet omkle MDDda,- ..... t U>d will 
be .... t I";' .t leut two ~. 
A1thoqb the Eape hivII. four 
other pltyerl ~ double 
~ MCh pme, Murphy .... 
t1*r domlDatlDr ~. with 
.... ..,.. of :au poUlt. UId 12.2 
rebowId8. She .... tWr Ieaod.lQa: 
___ ill ... .,. pme .... 
apm.t MIlR"IJ' ... ban abI burt 
ber IIIkle ill the lint half. 
MonhMd II lOoI , iDd~ e 
.urpri8e bomeeow1. IoeI to · the 
UIliVll""llty of.LDWavl11e, 1~14, 
last .. eek. It hal rolled 0Ytir It. 
oppaMllt.e, OIItecoriD.1 ~ c.l 
Lb. ........ IIO--M, and O\I~ 
PlaY" 
~-810.,.", 
/ oou.rtd.ln&. them, 5-4-42. 
~b. IT III the KllltuckJ' Wom,"', · 
Dcicl1m.on 
F.I • ...,., 
... 
HolllJoy 
~f....,., 
TOlu. 
TENNESSEE TECH 63 
I 10 J .. ~te Cqot.micI. lol_ 
l 13 held II 3-1. with ....... DVM" 
6 4 Kelltucky. E .. tern &Del Mwny 
; ~ and the lou to Loult-vilIe . 
I 4 It ..... y tab ...u th ItI"ength of 
3! 1 W.tem', 13 healthy ~ to 
60 bIIt M .... bead tomono .. nisht.. 
Play" FG-A FT· ... Reb. TP 
But .. W.ten! _eh EiIMn 
Canty""llid, "They'rI beatabs.. 
It', been provad that they CIoIl be 
Dowd.1I 
. KII<lay 
••• 
a,ambon 
~m 
". .. key 
0 •• 
,.~ 
ToUI. 
.~II .654 
• 
• 
" 
" 
" 
,
,
, 
" 
"'~.'. '.: 
.... WII!IWliI ]o.t Saturday"'to E .. t 
T ......... a t.m pkrIIed with 
illtemal problem' and iIIjurieoi. · 
BIlOOI.II_ COIclt SUMD Y~ .. ~ 
aIreIdy t..l.klng ,bout Dut year 
and thl recru.ltln, .f.. .... cIoiiI.a:, 
Their 1-9record d.,....'t.bo .... any 
..... , 
Aloato._ Acb .. E..t 
T_ !m't IU)' to ezpIabI. 
bat MI. Cuty pve It I tz)'. "It 
all bDOed dowD to • IIek 01 
IlIJM!rieDoe. W ..... ~ a 101. 
of .rr..bmen .t the IDd of tbI 
...... ' . 
• "And It .... the IDDIt pbyalcII 
pmI _'VI _ ~ed. YDII 
sboWd have _ thI trI.l.nIDa; 
room today-it Ioobd Iik •• . 
M.A.S.H. Ullit." . 
E .. t T_ . bot It. beet 
field ,Del pelUlltl.p tb.l. 
)1 .... -158 .,...at. WIItaD .bot 
~ J*'*It. , 000blb-.w tbI 
BIICI. S7·I1, ' elld bid I .. 
~ to .the BDCI' 11. 
TDpper fr •• htDall Wllril 
Heltalq _ ott the beIIr:b to bit 
DiDe of 16 field aoaJ- UId two of 
three rr. throwe tor 20 poIDte. 
SeDIor forward Oo.u:t. DoeIlmu 
IICtlnd 18 poIDttolDd pulled down 
_ f"IIbowxb, IDd IMIIIior Beth 
BlIDton .-.c:ked up 11 poIat. IDd 
.-. 
) 
':see us for'the finest 
selection of 
Book Packs. 
""-
Featuring 
KeltY 
and" . 
North FfCe. 
your turn 1 ·~ .. ~:o'~.,~':m: .... ;::;'~.~M::··.y~ .. :;~:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;j; .. ;;ii;; .. I 
A TTEN1(ION! ,to own a Nikon FM 
I,', probobly the m"".,,,,, 
UW 35 m ... compdCl 
"'une .... On COI"'P'" ••• 
..• OIId 
... 
Ri,(IIl 110", 10l' UII 0"'''. 
Nil .... FM a/ 011 t rl ... """ y 
/0 .... 11,,,,,,., pri« at.n , 
uno UII/imitccl. J 
So 60 ahl1<Jd_l.It', il lJbowl 
rime JO" 01<","" II Naron? 
oJ 
Nikon FM 
with 50 'mm F2 lens 
.1101 1$76.50 
, , 
OIl'"I1~1 ,.... 
1388.00 
$3599.& 
aU 15.00 'M <aM 
. off .. ,. w .. h,." photo .ct"IOIItt 
Williamsburg 870 Fairview 
Square 781-0482 
Service-Minded Men &Women 
" -
. \ . 
The members of 
u4:Qp~a CP~l '(0Mega 
u\Jaliona~ ge~vLCe .gwtemiy 
are interested in you I . 
• 
We invite you to our open me.etin~. 
, 
l-if- Thur~day,Jan.18 
305 Dl!IC 7 p.m. 305 DUC 
-. 
\ 
r 
• 
/ 
Kr~ko;"ak: 'Team lacks depth" 
Western last in)n~iana 'quad meet 
U" tM ..... oId.tory. . ) -.em bad • 1.8 on the ban, I "ldon'tlik' to ....... ucu_," 
W..un', QIlUIUtb lain Qo gymnastics 8.M 011 the ~ *'" aDd • M, . KnokovW: ,..;d. "But it I, 
Im~wery dl1. 0DlICb s.uy 8.06 In Lh:t floor uad.I. M kind of Iwd to <:<m<:enttat.e when 
• KrUov\ak ~ bu.t It IItI1l 1m" Uljurtd finger had pn'V«Ited ber then;.. _tIina: match DOt 10 
wiIlIIlIII ..,. m.t.. . ~ on Ill. partbllar mov. · from c:ompel.injr on !.he bull \llltil feet '.'Y from ,.CIII. It .... an 
The H~..:and 111.75 tMt .. clviDI u. probleml." thea. unuw.al dn:uma'WIOt," 
pointe 1n _, ~'. RUd' w • .,,'. Barby Shlekk, thlni "WI dlda', do 100 '"'"- iD!.he _ CILarlla FarrinBt<>a. who didn' t 
<rlll&\ll,r m .. ' It Illdlaaa all-vound u. do. meet. ..... the flo« uem.e," MI. KnkovIak eompete wt ...... 1.« becwM of 
uiu ...... ty to &nlJb Jut WIW VIIultfDt' _t wiLb au 8.75 and KId. " We hid • '- ran. and Jammed ..,.,..d 796 
BowIlDc" G~ State 112oIo.ao), tied for f~ lII ' tIM UMVC IDOf'I mt.tak. thaD uoual," .~ ban .,,~ 6.1 oft e:. t....:.n 
IDC!l.mIo un.U) Dd Alrobama p:.r.JJeI ban witb &II a8. Her 6.!1 lob. Krakoyiak Mid tN.t • 
1114.21i1. • 011 the IMlaDCII bePn IUId 6.8 In _~. ~ nut to the The othe r Toppe. "ore. 
M • . 1trakoviak '-. proto_ thefloor~ ..... alIo .bettt ~be&mdl.t.u"*,h ... team. weren't ItigIttIr thaD 8.U., 
thIot .. bow. o;:u', ... dv8d fl)ll' ~ ...... . 
tilt. y...-: the .... IM:b dIIptlt. • The lain ....... II8COZId. lD 1M 
with 0DIy.u: 1)'IDIWItII. _y of . vIIlit. B .. ld, Shield,' 8.76, 
lrbom· lt.a ... t... iDjlnll. W.tem .uo.-Ubby Goff had. 
" It'. lomdhi ll, . , ean't 1.i6 aDd Muy Eo.. SdIreIlIer 
thall" ri,bt 110.... Ma. and c.~ rt.n...y 7.66. . 
Knko .. lak uld .' "W,'" j u.t Goff •• ho ... ~Olllp.tln' 
""'" to "" .. e to worlI • UttJe alI·1IJOUDd for the firlt, tl!II4I ~ 
Swimmers win two 
-eo.~ Ira. p" u -
.,........u bIIIt by Ilona ~ 
Frid,y. HI fllIl,bed -.cond 
'*>iDd. Eut.n·, Cbria De .... 
A tired W." tam. took 
111 .. 1 of 13 .... nte . ".III.t 
LoIII, .. m, to .In Itt ltl tb 
_Un dlW .... ~ Pm. 
12, 1m . .. Wi ... pntItr WOII'D 
ou't from 0 11. t.lea·l·d,y 
pnctbt aDd Frklay', 1IIIIt," 
~ MId:-C • 
" I •• _ , lot. of people In off 
.....,tII topt __ .... fIICIIlnto 
the U-p &Dd cI'" 101M ~ 
_ II>On u~· Powell . 
..... 
FWty, who uwalIy 1JWiaI. !.he 
200,y.rd f .... tyI1 lind blck· 
.uob.....,u. won the I ,ooo-yard 
IIlId lOO-yard - fr .... lyl. , 1Ie .. 
s.tw:<b.Y. Hit 10:10.IM In the 
l.ooo-yard rr-tyle lit II U of L 
.... -. Dymo •• ItJ. M .. oa. RUltl 
My .. &Dd J ...... MIIIIi\WI won 
their 1WP«'li'" 2OQoyard ... ""u: 
~ty~. hKkttrol<e. illdividlW 
-:'leY &Dd butt:dy. 
"leK~~O.' 
IOe'IA~ 
Baptist Student Center 
Thursd~ 7 p;m. 
]anuly.18 
15th and State 
Everyone's W'elcame 
. y 
From 
, 
1.16-79 II~'QIJ 15 , 
, Want Ads 
MUSICI MlSICI Th. _~,,_ 
...... ~ .. m ..... 10110'. &ul .. , ."l"p. 
all muok 1<UOW'Io., ~"m""I< ... 
"'_don ... 1M I 1o. ",0",1 ror 
Ci..':.'!~ .... d ..... U' II I~' 
WANTEO-c.ool •• ca .... ;." . 11 •• • 
_n 1M .......... 1 .... 1Its.· '<pply 
'" _ bo ...... 1-<1 ~.m. JoIo 
,."., ......... plcue. L""I JOlin SIf_· .. 1«1015 t.ourd A ... 
SCIon-WlIlo HoII PrJ,," Sol. ,,'" 
In provas.' ""M ". ... 1111 
Btoad ... y. Iiot ... .,."'1 ... but 
aI ........... .,."'''' ..... ~unyl 
fOIt SALE lJlM'I "'_ .. 101 
..me ..... I'~ 1.4 Ion,. Call 
U6-S254 "'Y b"" •. 
FOil 5AlE- 51mlK"n C"".'! 
Hi1I«y boob. 1M boot- I .95 . J._ 8 ... b. S,., 100. S:~ ... Fnntlln. KY 411l4,or ~ 
5411 . • 
fOIt SALE: )5 m'" SLII Au'''' 
m",l. o~_ .. , ..,Ium«, .. "h 
1.7 10m. ) m""'h' old. I.Ih ...... 
COU 516-5161. 
' ..... Im. umPliO ,op, ... n,., ... 
1IOIl,1oft 'YlII,!>l< I",m,dla,oly. 
=~~~~y.J":\~:~~n~"· 
8t .. ~ ",n ond ,kll'lct.q ... h· 
OIU"" <Ornmiulorr pi". ,,, .. I 
lIM.m •• C1II Summl. r" .. I. 
Inc. (314) 17406171 Imm",,· 
I.olOly I .... .., IppUudo •• 
FOR SALE: l1x6Q 2-kd,oom 
I'1tt Villa .,6 lumlllo'd mobil. 
110 ..... GIll he",. G.E. II,," 1M 
.. f,,.. ... ,,,. TV. I\ook .... p I .... 
;:.::;:: :~'s. "C::,"~~~91. 
fOR SALE-I97l c.rU ... , C1I I 
"'·ll61. 
TAYLOR RADIO AND TV SER_ 
VICE-ptompl, ",ll.obl< .. me. on 
TV,. ".,.00 and upo "nib. How. 
:41KY\f:i4~ts~-Ffd'y 
t 
TonY'Fitzgerald Great· Britain 
-a lover of God Need to see the love of God? 
-
-international speaker 
. . . Need to 8ee the supernatural power of Gold? 
-seen many healed Thur¥ayJan; 18-Friday, Jan. 19 
.seen inany lives changed . 7.:~ p.m. 
~ ... .. 
. Maranatha l:hristian l:enter , . 
1434 (licross from 
\ 
\ 
,. H~ 1.16-7' 
Changes" 
• Surprises greet Georgetown transfer 
B,.LAUllAOARNER ) ('"1 lodIed <d)' -.lth • 1lq.1 Clad 
'w CATHERlNEflANOOCK. aal7 bo.!'ObI aad wttb bIr -.lth 
.. m .. tt, bom 010. ,.100.11 
CoDep. .. r- • ptObiIrn 
commoll 100 111..11,." t •• I1 ..... 
.t:udIaa: Iec:k 01 famIliuit)" with 
... _-
. RaPtn'*- fOlr eumpll ... 
dln ,rut .t 0_ .. 100,", .1It Mid. "W. j ..... alped __ _ 
011 • lilt f« tb. do.. WI W&II* 
then." 
AJtboqh ~tb Can 1M 
b..:Ue for .V.II tilt IIIO.t 
Upe:rIIIi Ced Wllte.1I .tud,"t, 
FJo.r.n hid DO p-ob-.. 
'" t..d 110 troabit.t aII,.uiDc 
lIlY ~," Mid the IIbruy 
odmot ",,*,,". SlIt Iddtd thel thI 
' .. clI.... ,lit !.tIlled to It 
.... tntb .... friIIIIdb' . md 
eoopenlJw. · _ '. 
. sa. buG'l found L\ImI to 1M 
tbt _ m datto bo_. 
" At o.or,.towa," • Mid. 
"u.. daM. _1ID&Ii-tbout 16 
I tl>dlDtI. The t..eben ~ art 
1II0no 1I11t fn.lOd. t.h.1I .111' 
,tnICIoOn. '""" ...... __ 
• tboat how you,", .1:Iq .. tbe7 
.boat ,.our daM wwk. 
~:c='=; . u.. dorme.t u.. 
~ . .u.o dltIINnt. A _ ......... 
010.,110.11', dOnl:l .. . 11,no 
. tud ' lItI call rea .... ,,'-.. th,l. 
fllnllkIN. Tht G.orptowa dmIHo 
boa.ed oe1y .t.u.t '" ..-.senti. 
"Tbt kitcbtD. ,t ~
.... equIPJMCI ' W1 tb cooklll, 
ut.nl4lt,·· f'IowIrt IIld. "[ cUc!A't 
briDe'...,. ut.allt ........ llllOV'ld 
boto w.t btau.. t tboqht tbt 
1rIw...1POUld be ~-.lUI 
them. So I "'_~ t- Ib .. "to ~~.'7- . 
UlltD lilt briftp palla from 
~~md~...m 
1M liar maiDN,.. 
now.. """""tIlb' IMnoed 01 
IlIIOtlw .na- bel_ thor t_KhooIa·-.... ... t ....... AI 
_11ft Iw _ to tab • u.o-. 
.b, .but the door, .bic:b 
,,,CoIII.Uclll,. locked .• (At 
a.Or,.IoO'". dOlI .. could hi 
. ' 
bah- wnpS*l bo • t.oi-I, .. t..d 
100 -p< 100 bIr dcmI'. froal .... 
100 pt. n,.. 
f'IoowwIMid tIM thb!c .. uta. 
t-t. abwt w • .,. " Itl ..... 
With • _IN' popIIbotb""lll 
~ ' 1lIIO, 'G.orptowa o«.r.I 
"We prfv..,,-. 
"0. J7l tbt IIIIia _ I 
_I to~.~ ill tbt lint pIAcI_ bII:nR thllCIIooI _ 
RIWI," .-'d. NUut.t • .wI 
Ichooi, .... .,.011. 11 110" .h. t 
~ ... 10 dtIho ... " • 
n,;... d- co ~
~ dwti __ -.jor from 
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Stretch 
)Your Food-
Dollars! 
Meal tickets are still avail~le at 
a reduced rate. Food coupon 
books are a lso,a.vailable front: , ' 
University Food Services 
Due 119 or phone 746-2416 
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Salad -
99c 
All The Salad 
You Can Eat 
, $1.59 
% Ib, Chees~burger$l. 14 
% Ib: Hamburger $ 1.04 
- - Roast Beef $1.24 
Ham $1:24 
fresh Strawberry 
Hamburger Platter $2. 09 
Cheeseburger p,latter $2. 29 
.!--79.C 
Ham Platter $2. 39 
Roast fleet Platter $2.39 
Platters Fril~s \ ( 
